PENGOLAHAN CITRA IDENTIFIKASI KUALITAS

BUAH MENGKUDU (MORINDA CITRIFOLIA) BERBASIS






Adapunkesimpulan yang dapatdiambildaripenelitianiniadalahsebagaiberikut: 
1. Padapengambilangambardibutuhkancahaya yang cukupdan rata 
karenadapatmempengaruhihasilekstraksiwarnadanbentuk. 
2. PadatahappenapisanwarnamenggunakanKanal B, 
karenaberdasrkanhasilpengujianmasing-masingkanalwarna Red, Green, 
Blue, kanal Blue 





untukakurasipencocokankualitasbentukdari 91objekcitra yang 
telahdiujikan. 
5.2 Saran 
1.  Padapenelitianinimengidentifikasibuahmengkudu (MorindaCitrifolia), 
untukpenelitianlanjutbisadilakukanpenelitianuntukjenistanamanbuah-
buahan yang lain. 
2.  Padapenelitianinimenggunakandeskriptorwarnadanbentuk, 
untukpenelitianselanjutnyadapatmenggunakandekriptor lain sepertitekstur 
3.  Padapenelitianinidigunakanmodel warna RGB, proses morfologiserta 
square Euclidean untukmengidentifikasikualitasbuahmengkudu. 
Untukpenelitianlanjutanperludigunakanuntukmetode – metode lain seperti, 
JaringanSarafTiruan(JST) dll. 
 
 
